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ABSTRAK 
 
         Nama: Juminah, NIM: S 200090035. Judul penelitian: Peningkatan Kemampuan 
Membuat Kalimat Interogatif  dengan Pendekatan Inquiri Siswa Kelas V Sekolah Dasar 
Negeri 1 Selo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
         Tujuan yang telah dicapai dalam penelitian ini ada : (1) Ingin mendeskripsikan 
kemampuan membuat kalimat interogatif pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 
Selo, Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. (2) Ingin mendeskripsikan jenis kata 
interogatif yang dominan digunakan siswa dalam menggunakan kalimat interogatif bagi 
siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Selo, Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. (3) 
Ingin mendeskripsikan penerapan pendekatan inquiri dalam meningkatkan kemampuan 
membuat kalimat in terogatif bagi siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Selo Boyolali 
tahun pelajaran 2011/2012. 
        Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu peneliian yang 
mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan subtansif, suatu tindakan yang 
dilakukan dalam disiplin inquiri, atau suatu usaha untuk memahami apa yang sedang 
terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. Penelitian ini 
dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Selo, Kabupaten Boyolali yang penelitian selama 
enam bulan, yaitu April sampai dengan September 2011. Tindakan dilaksanakan 
beberapa siklus, setiap siklus 2 kali tatap muka, dan setiap pertemuan 2 jam pelajaran (2 
x 35 menit). Penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa 
kelas V di SD Negeri 1 Selo, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012 yang 
berjumlah 33 anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 
tes tertulis, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil 
tindakan pada kondisi awal, hasil tindakan setelah pelaksanaan siklus I dan hasil tindakan 
setelah pelaksanaan siklus-siklus berikutnya dan kemudian direfleksi. Yang dibandingkan 
antara lain adalah: (1) pelaksanaan tindakan, (2) proses belajar, (3) hasil belajar. 
          Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa (1) Kemampuan membuat kalimat 
interogatif siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Selo Boyolali tahun pelajaran 
2011/2012 cukup baik. (2) Jenis kalimat yang banyak digunakan kata apa (menyatakan 
tentang benda atau hal), berapa (menyatakan jumlah)  bagaimana (menyatakan keadaan 
atau siotuasi), apa sebab (menyatakan tentang sebab), di mana (menyatakan tempat); 
penggunaan partikel –kah (sebagai kalimat baku), (2) siswa mengklasifikasikan kalimat 
interogatif berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat kalimat interogatif dengan benar. (3) 
Penerapan pendekatan inquiri dapat meningkatkan kemampuan membuat kalimat 
interogatif bagi siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Selo Boyolali tahun pelajaran 
2011/2012. 
 
 
Kata kunci: Kalimat interogatif, dan pendekatan inquirí. 
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ABSTRACT 
 
         Name: Juminah, NIM: S 200 090 035. Title of research: Creating Capacity 
Interrogative Sentences with the inquiry approach students Elementary School Fifth 
Grade School 1 Selo, Boyolali Academic Year 2011/2012. 
 
         Objectives that have been achieved in this study there:: (1) Want to describe the 
ability to make interrogative sentences in class V Elementary School 1 Selo, Boyolali 
school year 2011/2012. (2) Want to describe the dominant type of interrogative words 
used by students in the use of interrogative sentences for fifth grade students of 
elementary school 1 Selo, Boyolali school year 2011/2012. (3) Want to describe the 
application of the inquiry approach in improving the ability to make a sentence of 
interrogative for students of classes V Elementary School Selo I, Boyolali school year 
2011/2012. 
        This research is a classroom action research (CAR), which peneliian procedure that 
combines research with subtansif action, a disciplinary action taken in the inquiry, or an 
attempt to understand what is going on, while engaged in a process of improvement and 
change. The research was conducted at the Primary School 1 Selo, Boyolali the study for 
six months, ie April to September 2011. Actions implemented several cycles, each cycle 2 
times face to face, and every meeting 2 hour lesson (2 x 35 minutes). This classroom 
action research that is the subject of research is in the fifth grade students of SD Negeri 1 
Selo, Boyolali Academic Year 2011/2012, amounting to 33 children. Data was collected 
through observation, interviews, written tests, and documentation. Analysis is done by 
comparing the results of the action on the initial conditions, the results of the action after 
the implementation of the first cycle and after the implementation of the results of actions 
subsequent cycles and then reflected. The comparison include: (1) the implementation of 
the action, (2) learning, (3) learning outcomes. 
          The results form the conclusion that (1) The ability to make interrogative sentences 
Elementary School fifth grade students Selo, Boyolali District 1 school year 2011/2012 is 
quite good. (2) a sentence that is widely used type any words (stated about objects or 
things), how (stating the amount) how to (declare a state or situation), why (stated on the 
cause), where (stated places), the use of particle-kah (as a raw sentence), (2) classify 
students interrogative sentences based on the characteristics and properties of 
interrogative sentences correctly. (3) The application of the inquiry approach can 
improve the ability to make interrogative sentences for fifth grade students of elementary 
school 1 Selo, Boyolali school year 2011/2012. 
 
 
Keywords: interrogative sentence, and the inquiry approach 
 
